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PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk 
termasuk perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara PT Gudang 
Garam Tbk dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Metode yang 
digunakan dalam analisis kinerja keuangan ini adalah analisis rasio, yang 
mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio 
profitabilitas. Secara keseluruhan, hasil dari analisa laporan keuangan kedua 
perusahaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PT Gudang Garam 
Tbk lebih unggul dalam rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 
profitabilitas, sedangkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk lebih 
unggul dalam rasio aktivitas. Berdasarkan analisa tersebut, penulis 
merekomendasikan PT Bentoel Internasional Investama Tbk untuk 
menurunkan biaya-biaya pada laporan laba rugi dan juga mengkaji ulang 
kebijakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. 
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PT Gudang Garam Tbk and PT Bentoel Internasional Investama Tbk 
is two of the best cigarettes company in Indonesia. The purpose of this 
research is to compare the financial performance between PT Gudang 
Garam Tbk and PT Bentoel Internasional Investama Tbk. The method used 
in this analysis of financial performance is ratio analysis, which include 
liquidity ratio, solvability ratio, activity ratio, and profitability ratio. Most 
of all, the result of this analysis, we can conclude that PT Gudang Garam is 
better in liquidity ratio, solvability ratio, and profitability ratio, while PT 
Bentoel Internasional Investama Tbk is better for the activity ratio. Based 
on the analysis, the writer gives recommendation for PT Bentoel 
Internasional Investama Tbk to reduce the cost on income statement and 
review the long-term investment policy that implied by the company. 




































MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Amongst all possessions, knowledge appears pre-eminent. The wise call it 




Possitive mental attitude. Now and always. 
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